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Dana 20. svibnja 2019. u Auli Sveučilišta u Zagrebu održa-na je 37. godišnja skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) na kojoj su, pored članova Akademije, 
sudjelovali ugledni gosti iz znanosti, kulture, državne uprave i 
gospodarstva. 
Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske Skupštinu je otvo-
rio prof. dr. sc. Slavko Krajcar, koji je ujedno vodio program Skup-
štine. Prigodnim riječima i minutom šutnje prisjetili smo se pre-
minulih članova Akademije: prof. dr. sc. Ratimira Žanetića, člana 
emeritusa Akademije u Odjelu kemijskog inženjerstva, prof. dr. 
sc. Zorka Kosa, člana emeritusa Akademije u Odjelu građevinar-
stva i geodezije, prof. dr. sc. Davorina Kovačića, člana emeritusa 
Akademije u Odjelu građevinarstva i geodezije i dr. sc. Nike Mal-
baše, člana suradnika Akademije u Odjelu energijskih sustava. 
Predsjednik Akademije prof. dr. sc. Vladimir Andročec pozdravio 
je visoke uzvanike i članstvo Akademije, a potom se u svojem 
izlaganju osvrnuo na jednogodišnje razdoblje rada Akademije 
kao i na planove za sljedeće razdoblje. Skupštini su se potom 
obratili visoki uzvanici s prigodnim riječima. 
Rad Skupštine uključivao je uobičajene izvještaje o radu Akade-
mije, Znanstvenog vijeća, odjela, odbora i centara Akademije 
u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Kao što je uobičajeno, 
tijekom svečanog dijela Akademije dodijeljene su diplome no-
vim članovima suradnicima Akademije, novim međunarodnim 
članovima, novom počasnom članu te predstavnicima novih 
podupirućih članova koje je u prethodnom razdoblju potvrdilo 
Predsjedništvo Akademije. 
Odjel kemijskog inženjerstva Akademije obnovio je i proširio svo-
je članstvo novim članom suradnikom te međunarodnim člano-
vima Odjela. Status novog člana suradnika Akademije stekla je 
prof. dr. sc. Aleksandra Sander s Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dok su novim međunarodnim 
članovima Odjela potvrđeni ugledni suradnici i stručnjaci iz po-
dručja kemijskog inženjerstva: prof. dr. sc. Saša Omanović, De-
partment of Chemical Engineering, McGill University i prof. dr. 
sc. Željko Knez, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 
University of Maribor. U završnom najsvečanijem dijelu Skupšti-
ne dodijeljene su prigodne nagrade Akademije za 2018. godinu. 
Nagrada za životno djelo “Moć znanja” dodijeljena je uglednom 
profesoru emeritusu i predsjedniku Akademije u prošlom man-
datu prof. dr. sc. Stanku Tonkoviću. Godišnje nagrade “Rikard Po-
dhorsky” ove godine dodijeljene su prof. dr. sc. Tomislavu Priba-
niću, prof. dr. sc. Blaženki Kos i, što nas vjerne čitatelje časopisa 
Kemija u industriji posebno veseli, članu Odjela kemijskog inže-
njerstva prof. dr. sc. Nenadu Bolfu. Godišnja nagrada “Rikard Pod-
horsky” dodjeljuje se članu Akademije – istaknutom znanstveniku 
za naročito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima 
primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom, kao i 
istaknut doprinos unaprjeđenju rada Akademije i njezinoj afirma-
ciji u svijetu tijekom proteklih pet godina. Nažalost, ove godine 
naši mladi kemijski inženjeri nisu uspjeli svladati jaku konkuren-
ciju i dobiti Nagradu mladom znanstveniku “Vera Johanides”, ali 
nadamo se da će ubuduće imati više uspjeha. I na kraju, treba 
spomenuti da su medalje Akademije dodijeljene prof. dr. sc. Jasni 
Lipozenčić te predsjednici Hrvatskog inženjerskog saveza, prof. 
dr. sc. Vjeri Krstelj, koja niz godina uspješno surađuje s predstav-
nicima Akademije, kako prilikom organiziranja Dana inženjera 
Hrvatske tako i u ostalim aktivnostima vezanim uz popularizaciju 
znanosti te promicanje i zaštitu interesa inženjerskih profesija. 
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Svim sudionicima prisutnima na Skupštini podijeljene su službene 
publikacije Akademije: glasnik na engleskom jeziku “Engineering 
Power” 2019 i Godišnjak 2018 Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske, u kojima je dan prikaz djelatnosti istaknutih članova 
Akademije. 
Čestitamo predsjedniku Akademije, profesoru Vladimiru Andro-
čecu i članovima Uprave Akademije na uspješno organiziranoj 
Skupštini. Posebne čestitke upućujemo novoizabranim članovima 
Odjela kemijskog inženjerstva Akademije, koji će pridonijeti kva-
litetnijem radu Odjela kemijskog inženjerstva.
Slika 4 – Dobitnica Medalje Akademije prof. dr. sc. Vjera KrsteljSlika 3 – Dobitnik Godišnje nagrade “Rikard Podhorsky” za 2018.  
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